
























































































































































jur íd ico  internac iona l  estab lec ía  a lgunas medidas y
recomendaciones en relación a como prevenir, castigar y
proteger —antes, durante y después— a las víctimas de
violencia de género, con la [Orden] se persigue un cambio
cualitativo, un salto de nivel —del interno al transnacional— al
posibilitar el reconocimiento y ejecución de las medidas de
protección adoptadas en un Estado miembro en el resto de
Estados miembros» (10) . La orden europea de protección es el instrumento que asegura que las
ciudadanas víctimas de violencia machista puedan moverse libremente y de forma segura en el
espacio Schengen extendiendo la protección dispensada en su país de origen a aquél al que vayan
a trasladarse.
Esta idea que nos parece tan obvia ha tenido y todavía tiene que superar muchos obstáculos para
conseguir una implementación real y efectiva. La  OEP forma parte de aquellas medidas de
protección de mujeres víctimas que van cayendo como una lluvia muy fina pero que poco a poco
van calando en las distintas sociedades europeas y va haciendo que los estados tomen
conocimiento de esta triste realidad.
A largo plazo conllevará que aquellos países que niegan este tipo de violencia no tengan más
remedio que aceptarla y combatirla. En los países europeos donde las mujeres víctimas no reciben
protección o reciben una protección insuficiente por parte de su  estado van a observar como
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mujeres víctimas de terceros estados reciben mayor protección que las nacionales, una desigualdad
de trato entre víctimas que dará lugar a ampliar la protección de las nacionales para no atentar a
principios constitucionales tan básicos como es la igualdad efectiva (11) .
El Seminario Internacional sobre la Orden Europea de Protección de Víctimas de Violencia de
Género en Suecia, Alemania y España que tuvo lugar el pasado 4 de marzo de este año en
Valencia nos dejó un sabor amargo. Fue la confirmación de los peores presagios: una directiva
llena de buenas intenciones que por desconocimiento o por falta de voluntad política tiene una
aplicación casi inexistente en la práctica.
A pesar de la aparente novedad e importancia de la directiva y de los aplausos con los que ésta fue
recibida, la realidad es que a día de hoy ha tenido un escaso desarrollo tanto en la doctrina
científica (12) como en la aplicación práctica de acuerdo con las opiniones de los expertos con los
que contamos en el seminario internacional.
Lo que se presentó como un instrumento de reconocimiento mutuo necesario para permitir la libre
circulación dentro del espacio Schengen puede terminar no siendo tan útil como nos parecía. Es
por ello que debemos preguntarnos ¿para que sirve una OEP?, ¿las cifras de movilidad de víctima y
victimario justifican la creación de este instrumento?, ¿qué esta fallando en la aplicación de este
instrumento? y ¿por qué no hacen uso de éste las víctimas que se desplazan a otros países
miembros de la unión?
Por partes.
¿Para que sirve una OEP? Para que las víctimas de ciertos hechos delictivos que tienen ya acordada
una orden de protección en España puedan desplazarse a otros estados miembros del espacio
Schengen, también denominado Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ), sin necesidad de
tener que iniciar allí todos los trámites para que se le reconozca esa orden de protección en el
nuevo país de residencia.
Así, este instrumento se basa en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales
como piedra angular del ELSJ, para garantizar la libre circulación de todas las personas consagrada
en el art. 3.2 del TUE en condiciones de seguridad. Y más concretamente, en el ámbito de la
cooperación judicial en materia penal, el  art. 82.2 TFUE prevé el establecimiento de normas
mínimas aplicables en los Estados miembros que permitan facilitar el reconocimiento mutuo de las
sentencias y resoluciones judiciales (13) .
Es importante tener en cuenta que haremos uso de la OEP si es la víctima la que se desplaza, pues
si es el acusado o el penado el que va a trasladarse se utilizarán otros instrumentos  d e
reconocimiento mutuo mas adecuados como pueden ser medidas sustitutivas a la prisión
provisional o la libertad vigilada.
Es por ello que podríamos llegar a afirmar que desde la perspectiva territorial será únicamente en
los desplazamientos a otro estado miembro por parte de la víctima donde ésta adquiera su
verdadero sentido pues esta no va a dictarse si no hay previsto un desplazamiento, ya que si la
víctima permanece en territorio nacional dispondrá de la protección que ese país brinde, en
nuestro caso la ofrecida por la Ley 27/2003. Desde la perspectiva personal, estaremos a lo indicado
en el Considerando (9), cualquier victima que requiera medidas de protección frente a actos
delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad
física, psicológica o sexual o su dignidad o libertad personal; si bien en este trabajo únicamente
trataremos las víctimas de violencia de género (14) .
¿Las cifras de movilidad de víctima y victimario justifican la creación de este instrumento? Aunque
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indicaban los conferenciantes que lamentablemente no tenemos un registro central en el que se
nos indique cuántas OEP se dictan, podemos recurrir a datos tangenciales para responder a esta
pregunta.
Así, por lo que respecta a la realidad española, cabe afirmar que tras diez años transcurridos de la
aprobación de la ley integral contra la violencia de género, una de cada tres mujeres que solicita
una orden de protección es extranjera  (15) . El año 2015 se cerraba con más del 31% de
denunciantes extranjeras (16) siendo que en el tercer trimestre del año, de las 9.814 ordenes de
protección incoadas, 2.828 tenían como víctima de  violencia de género a una mujer extranjera
(17) .
Parece una cifra lo suficientemente considerable como para pensar que muchas de estas mujeres
que obtienen una orden de protección volverán a sus países y allí no tendrán nada, lo que nos
lleva a la segunda pregunta.
¿Qué esta fallando en la aplicación de este instrumento? Múltiples alternativas se presentan como
respuesta a los interrogantes planteados. Apuntaban los conferenciantes a dos motivos principales.
El primero es al desconocimiento de la OEP por parte de los aplicadores del derecho lo cual lleva a
que muchas veces las víctimas no dispongan del asesoramiento necesario por parte de sus
abogados o de los propios operadores al servicio de la administración de justicia.
El segundo motivo se basa en que puede llegar a resultar menos gravoso volver a pedir una nueva
orden de protección en el país de destino que iniciar los trámites de reconocimiento de la  OEP.
Entiéndase menos gravoso en cuanto a tiempo que debe transcurrir para la emisión de una orden,
pues nunca puede resultar menos gravoso para las víctimas tener que rememorar su trauma para
la obtención de una nueva orden de protección por parte de las autoridades.
Dado que la directiva busca evitar una doble victimización de la persona, con su correcta
implementación conseguiríamos que las víctimas no se vieran obligadas a iniciar un nuevo
procedimiento en el país de destino, a rememorar su trauma, a ver como jueces y fiscales ponen
en duda su historia pues al fin y al cabo rige la presunción de inocencia y por si fueran pocos los
problemas, a todo esto se agrava el tener que realizar este procedimiento en un idioma si no
desconocido, con el que tiene muchas más dificultades para comunicarse y expresarse.
Y es que no debemos olvidar que la OEP surge con la idea que un derecho de la ciudadanía como
es la libre circulación no pueda suponer a la victima de violencia la perdida de la protección que ya
le fue dispensada en su estado.
¿Por qué no hacen uso de éste las víctimas que se desplazan a otros países miembros de la unión?
En mi opinión, parte del problema de su no petición se encuentra en dejar a la víctima la
posibilidad de decidir si instar la activación de la OEP al trasladarse de país de acuerdo con su art.
6.2 «una autoridad judicial o equivalente solo podrá dictar una orden europea a instancia de la
persona protegida».
Es ésta un arma de doble filo, pues cabe la posibilidad de que la víctima decida no instar la OEP
porque no quiera que su pareja o ex pareja tenga conocimiento del lugar en el que se encuentra y
mantener así su anonimato pues se siente más segura así que permitiendo que su ex pareja
conozca su paradero, el problema es que debido a las redes sociales a día de hoy puede devenir en
un falso anonimato que le ofrezca una ilusoria sensación de seguridad cuando en realidad éste si
conoce su paradero.
Y no olvidemos que si no insta la OEP el estado al que se ha trasladado no conoce de la historia de
la víctima ni tiene medidas para protegerla. No obstante, de acuerdo con la directiva, esta es una
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(2)
cuestión que el derecho no debería entrar a regular y será la propia vict ima la que
conscientemente valore la necesidad o no de protección.
En conclusión,
I. La creación de la OEP supone un avance en la protección transnacional de todo tipo de víctimas
en el espacio Schengen.
II. Este instrumento busca favorecer la movilidad de las víctimas al ofrecerles la protección de la
que disponían en el país emisor sin tener que volver a solicitarla en el estado miembro al que
vayan a trasladarse.
III. De acuerdo con los informes de EPOGENDER, los ordenamientos nacionales en esta materia
distan mucho de ser homogéneos y esto trajo como consecuencia que la OEP no tenga la deseable
armonización para una buena implementación.
IV. Las negociaciones entre los estados miembros no fueron sencillas, dando como resultado que el
reconocimiento mutuo únicamente se base en tres tipos de medidas de protección y para
determinados tipos delictivos.
V. Pese a la mayor dificultad que puede darse en algunos casos en obtener el reconocimiento
mutuo frente a interponer un nuevo proceso, es nuestra tarea resolver los escollos para que la
implementación de la OEP goce de mayor automatismo pues nos olvidamos de lo importante, que
es evitar la doble victimización de la persona solicitante de la OEP ya que mediante un formulario
puede evitar revivir su trauma.
VI. Aunque la  OEP no ha tenido el recibimiento práctico que esperaba la comunidad científica,
todavía es pronto para juzgar su utilidad práctica.
VII. Las últimas cifras de víctimas de violencia de género con nacionalidad extranjera unido a la
movilidad de los jóvenes ya sea por motivos profesionales o personales reflejan la necesidad de un
instrumento jurídico de protección con carácter transnacional.
VIII. La voluntad por parte de los estados de crear una orden de protección a nivel europeo existe,
son los operadores jurídicos nacionales los llamados a hacer realidad la aplicación efectiva de la
directiva reguladora de la OEP. Si construimos una Europa de Libertad y Justicia tendremos que
renunciar a parte de nuestra soberanía, hay un derecho común que deberemos respetar.
IX. Es por ello que iniciativas legislativas como la  OEP ayudan a construir Europa pero su
aplicación revela cuanta Europa queda por construir y es en Seminarios como el celebrado en
Valencia donde se ayuda a identificar esa Europa que falta por construir.
X. La comunidad científica estamos llamados a ayudar a remover los obstáculos para que cueste lo
que cueste tengamos una Europa que merezca la pena donde la libertad de circulación de las
víctimas sea real y efectiva.
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